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LA F A S H H i  a í A L A G X J E Ñ A
ñas 
taciót¡.
P* ► I ""  ̂  ̂ ' -■' A avwiv̂  •
en va-
I8S4.-La inas'antigua do Audahicía y de mayor expor-.
marcáis ̂ Depósite^e cemcWo y cales Hteinücas dc.ías raejote ,
E X P O s S " ^ -  ,
Marque'» de Laribs, Í2 * • MALAOvA : :. ^FABRICA 
Especialidades.—Baldosas fnuíajLc.:' . i ' P U E R T O ,  2
■con dariíe de invención.' Gran mosaico romano. Zócalos 'decemento. • > , v ’s** ut.u t V....r“— luiijti u. ziu ios ae relieveei}. lometas |iara aceras y almacenes. Tuberías de
" T e a t r o  C e r v a n t e s " * ^
H^ylLiines 17 de Febrero de 1919,
Das seoeiones a las 6 de la tarde y 9 y ■ I[4 ‘’- 
de la npehe, ^
B í ' i g h t / . ' l l f í l d '
<mg>'- .... ;. : :>'ldi>¡ Ol»IÍ!á




BUTACA, 2 ‘5 0 .v rP A p iS 0 , 0 '^ ,
P A S G U A M N Í
SUuadÓ en la Alameda de 
Caries lía,es,’ imito Banco
V -: ; d? ^apaéa : ;
SI local mAs có»?.udó <k-
Boedón desde las círco de la tarde a dopp̂ d̂̂ . la npetio ^ 
o de los magníficos episodios 7.° y la coWsaí J-?1íc.íÍr do la casa 'P’aUió,
i,!_ opi -odiog son itn ihtferés desdonobilíó, presfinitando esGQna.S‘máa emocipnantes qpe Jiba 
'ía'fet^riores, interpretados con-grfiií áu'dacia pcfe'la óimpátiqa actriz Pearl Víii¿e; túulados/'
ülí PU?I AOPAẐ Y Ŝ ILLOÎ ARIA Y REPORTER
R á f t l l é r  programa^el-estreno dola famosa «Revi-sta Paftiá -̂, las ¿o éxito «Porque
f amaban», exCreinudamento cómica y «El amar̂  y el rascar». ■ ’
Prjsles; Frefsrenciá, 0*30; General, 0‘IS; Mádía, d‘!0
Ñota. — El JueyeSj estreno de los episodios 9.'’ y? 10.® dei «Jüa’ sortija faíál>*
Saludo
Xiisboa. El Senado acordó dirí^íí un 
ludo at ejér9jtP,y a J,a ípairiBâ  rppublicaúbs, 
que con su Eefóico comportamiento ¿áh. ¿ai-
vado y consolidado-ej. régimen» , '\
A Oporto
Lisboa. Un tren e&peciál ÎJS, conducía 
Gporto a varios ministros nu á óertr' "
allí quince dia.s,para reorĝ ¿i,niij!i> l_
Feria
, í*a|nplona.—-Ha comenzado la feria d  ̂
í5alla| estando muy animada. - ^
Laávtránsaccionesiíúeron es'’ , ''' '
Sedia pagado 225 ¿ . '
1.00Ópor lo»ntre>- ... añojos y
Lab millas V .09,
setaSĵ
litios y administrativa.
. -.10 a 
«necerán 
po-
aan sid,o yéndidas a 3.000 pe





s u f r i r * * *
L e ig fr iW w W íí  
lo s^ q u es  «Yasoo
' Y%>|.blib'‘á'ii'-' y* 
^  ;' ■ 
B|ri^s' Araujb,'qilo S8̂
n » . í  1.ÍÍ f t - r n
^^Paiva fagi í ivo >
Éagíie Úr sidb^pmcí|]na| ,̂î ^  ̂
io.a í»a^en||) IoSrnop€Í|ufGnc^
M/éiitr^ los fugitiyof iba Paivá|
r-/
EÍ Jbqiiflioló de tó Saliadieilse
en pie el qqpñicto obre-
. ^aíoqlpnarT-A pqSar dé la reserva que guar­
dan pambóyL^U'oux y Junyent, que forman 
part| dpi CoiRitó pjeoutivq -'nombrado porda 
Asar|bl8 a de la Mancomunidad, parece. qp0 ' 
se ácord<̂ . ;qnec 'Bjeq. aô nai,, no
-^^píf®5 los ayuntamien­
tos, poí tener queíntérHnír efilas'operacío-'
I :l)éese, asiinÍ^o, q-riélaf direUiÓR^d^  ̂f e  
ibiíófla asumirá A^á^nux, ,sia per juicio ■ d'e 
q.ue para :^optar cualquier* .resol ución, neog-./ 
síte lappnfprmidad,.d,e-s»s comnafifirna .-
■■(i
®9P.l'9ípaida4-d ;S q pD.eQ4.v 
i acordado por olUomitó .8Í0outíyo, qii. su .
mdb.'ayery.sigpe ©n ©1 .misterio...hr . í  
íí̂ añana ̂ oIveráítyCopgrQgarsê  ̂preciable- 
mfnte en la Diputación proviqoial^ W npe. 
pprmite suponer querayer no. liegfron aún 





ro clp:.̂ a Canadiense.
1̂®̂ In̂  publicado unj/aríURgíÓ,’
ofreciendo diez mil pesetas al que descubra 
ai autor del asesinato del cajero. ' 
,-AI-.»m|̂ |a,oüitê in a losbri^
mináiesj sé le abónái^u bín’có mí
‘‘ES Düifvío,
grippe
. a preocupar la ex*
tefí̂ eión queáloáqza la .enférined'ad grippal.
Aíortunadameute las iriVasiones no son 
ilé carácter grávb. '
. a  RPbsnaaov Hkí>édi Jo toéáioaifiotifciry
desinfectantes, dedos qué bn lá pasáda épi/ ’ 
denm se usaron con piéydr p i t e ;  para téíier/ ' 
los dispuestoé, eii caso do Rqceis^ad. ' 
^m bión ccmfóronpió coiÉi'éí JDirboíior de
la Casa’ de OáifidaíTfiíin.uW.j.iA rp ’  ifi d.éncargWlQ dél 
......... n  ¿
Barceloua.-ríResuebto píeitp..existe,qte., ̂  la ©tapa dpidém.íus ántériór. " ’ ' "
eiitte eLperáonal.de cajaS: .y máq^ÍAas!,.y
'bierfcó lia deÓidído">inpH4*^ÍÜinspección a- 
áqu^lla iDiputacióin ' ’ : ' *  ̂ ■ ; , ' :
Para encauzar la pontabilidad. én ambas 
cor pora cioiiés serán noinbrádós treS contar 
'bletf del ministerio dé Haciénda.''‘ y ‘ '
S|guramente'él L^nés îriaróbará^v 
nád|ilosttesfuncionarios/' ' i'-i;
'  ^olirip
M  Gobierno s© proocdpá (M-nómbráinie^
administración de «El Diluvio», ¿a rqaparer . 
cido boy este periódico. . -t ,;
Barcelona.— En el'puerto ctocaron unaĝ ^̂  ̂
leta y una barqi(Téieqüér^/-{M r o ^
El patrón de e^a,. última^;G,eyónimq ,J|- , 
mónezj resfiltó •gravemente biérídaí a-.feij^,'* 
euenóiá-dél ¡tópfetazóV■ • •* ;
fco d© alcaldé de Gránadáy por qnei'ér que la 
■perdona qué-dé'sénípeñ© esté puéstd''r9nn.aTas 
-■condiciones necesarias para calman loŝ  áni-
mo4 siendo una garantía para el pueblo; i 






y ^ p o .o in c | | r jk ;/
n,'la cRótíoia,. piteulada 
'qq,ó' Paivn- fenceirq. .babía sido fqsk,
Bilbao.^—̂ Se han celebrado variosyrr^vd 
tn la zona ^>ítines
El de Bai^c^ife: fué 
Agrupación koPiaJjsta v f e  
afirmación db'É lobiáli-' ^  .. . ,, ,
Uno de l o f
que origiu f»
un  ̂ unâ  discujúón/di^^
y o tro^  lab mano^ '/  ̂  p, . I  | 
Se cruzar(áíbqíetáaaa.,:y gan^^i&fhaela 
que inter^i|p,l¿ gqardia pifíl, '^ e  d^ lcáó  
'él local,' i;', '■ / ‘'i,, ■
Be ia re£*|©^^teisult^pn';^í^^^^ h ^ ^ ls ,
C c lid é n á d o ^ ^ a 'i^ é ^ i ff%  í
Logrofio.-rpeapués de sfe.te diás cl^ sés^n, 
la Audion(¿4 ha pondenádo a la’ ^ .̂u|^40 
muerte a; M|rcelinb 'Gnti^réz,, y MgRi^l 
Orea, autor^ 'díe Ta muforte-de do| pari|nt|s.
" S itü á a í4 ií l f i '« r «
Badajoz, -  Va cesfíiido latigirta©ión'"Óbí '̂a 
en Io^ppí^lq^doT^5|^royiiicíf,., , ..,, j.*** ,
WM>?Ía;de4 llpjs:s0 'ha reanúdkfe'ia ” 
laboragfíc&íá:'^^  ̂ •,r
abiendo crecido mucho el rio Gua-
iadó^' . ■
,x<Parece que el caudillg monárquico está
en porteóte(pstedodp. salud, • . . • :
; y ■
Ĵ ara el día 20 se proyecta un homenaje al 
Alte Qemiflario de España, pji,Alarynepog î, *
B® tel©g^^^P i4r general Beifepg îe^
pr^jintendbte.'^¿ e^afá ®A Mndí^ 
diá, y procure,, aligerar suu
vî i©* ' ; ú ,/ V/ : . ;
io s  compañeros de la Academia genéraí 
mifiteT -i^ogalaráp, a Bprepgq©!’ nna,glaca, y, 
bJ^áañijpar^qoitrQaá t̂el?!  ̂ su :hon,or¿ ¡  .'ó ,v
I Gimeno .*
ía.enferméjdad quq p^deée .el ministro d e . 
la v^Goberngcióri ' cónUnda'en es^^d'aesíaom-' 
na|ióé/‘ "' ^
ÜUCambd si,
Í¡1 jefe regionalitea llegará a Madrid, pro-
A'̂ Ŷ Afi 4* A‘ -aT. w '■ * }'i f <1
La eprriente arrastra cadáveres de anima- 2Í
foncos dé árboles.
babloniénte, él Martes,
$e'tesperá que ácilító algúnás nóUmáYdé''- 
loé' trabajos de la M̂ ahcóteíihídcJd;̂  ̂ '
leqcíótes m^y coméniáridq;- e- : r . /
En Goberriacwn
“* ¥31 sübsecrétario'de Gobernación manites-.- 
tó |esta mañana á los périodistas due laé no-, 
ticáasidé provinoiás,aGüsabart tranquilidad.
RospoPte;, A Cádiz, dij o que los -obteíos de, 
% Ponstructóra naval hablan dééignado una 
¡lô ihftén'î aüvavíqiwfcf'̂ yenga a Madrid a?‘confb!>' 
if^ooiar con los elementos directores de la •
: i j l̂ conde de Roíhahóhes ha,teni|Jí? que, fe* 
gr<éar a Madrid este mañauá, por.él , mal ©Sf- 
■'tadb de Ja, carretera, que teÚ-^pHiÓ, cQUtí*/, 
' hiiár Su viaje en autoíttóvii.
" â en Madrid, q̂ uiso el, Qon4p .apyQ7-̂ |̂ ,af
el 0 em^9 y qe dirigió al minístetep áé É. v̂ 
tádp, dondq perte^neció hasta despups- de, 
las? dos de, la tafdé.» é^minaridp divér^qs, 
asimtés y despaonándo mucha corresponden-,
. cia¿  ̂ ' /  ’
‘ Ites periodistajs te.yisite.ruújPPTPl ©I pteflí*
•deáte tenía alguna noticia ímportept6q}íe 
coi|uni«^les.
£
Cbn| ’̂éS0, pata tratar del incidénte promoyi- 
'dÓ por Villanueva,
I Díce é i cññtle:.*
■E| Presidente del Consejo dijo que tiene 
oteidadq cuanto se tefiér© á política ínterna- 
ciohál» phes su preooupációri pri&oipál, sift 
dej^r de la mano la reSÓÍUción de los pro ble* 
manque se plantean oohtinúámente, es la 
|ueÍtión de ii© presanueatQ|.--..
ya a Amériíja
Oficialmente se ha desmentido que don 
nsuprGyecte|i.4fiér un viaje, a la Amerir
?vca'■'•Vi-;.
úonferewam / ú
|itanaáfi.áná ©stuvO' ef óOndé dé Romano- 
len el domicilió dél fitafqués-dé’Alífüéé-
conferencia qúo’ celébfároft duó bastaíi- 
(teextetísa/. ■ ■■ .
i Er gdbíérno de Barceldna
/  ' Oon motivo dé Haber sido •nombrado el 
actial gobernadér de Barcelona, señor Go»- 
/zalez Rothows, pira lar Seoretarm del Cónae-. 
; jo de Estado; ̂ 80 dice que le sustituirá el so-
'lés|nada dé ,partioula^,, 
qoflidad en todas pafes."
ran-
!|)e Pdftíigal dijó qué las noticias oficiales í 
'uioidíanVón lk§ ánúuóíadáé eÚ tfanS'* 
tentés de los'périódicpé. .  ̂ T '
uJ_3j - íiiáñááá pén'sabá"
5SC|¡bgpjentó
^̂ © ̂  siaouéscubierta la lápidá~qu^ *dá ©J 
noiq^e dpi doctor Balnai-as- la plaza «'eut qge 
deséM^oca la ;salle de Caiuiiejiis. ;r̂ , ,
•^ l̂ t̂etenpairnpte el gobériiadqr ciyÚ, Jps-, 
Jháiú’o's, Gortezo y hVancós Ródrí--"’ 
guezpel diputado señor Kojao, el senador 
©©hóiBéltián, el Ayuntamiento en corpora- 
ón ,*1 Coleas líe. medícS y ' loh méf p^^ p ú-- 
blicci!  ̂  ̂ ^  ̂ ' ‘ ^
Lavanda municipal áíuanzó la Súiktóiiú'^
Al^escuBrírse la lá;pida, el señor Tato le- ¡ 
yó cuartilla^ alusivas al acto.' 
Seguád4feióat3-Eránco.s Rodrigaez pronua»í 
oió ün disour^Oí para enpalzar- laporsemali' 
dad de Balmí, y téfniínó dando vivís a Ali- 
caate, que fuerom contestados' con entusias­
mo. ■'
' éfíín;- alza del aceite r
^*7tetena.—-ÉT gremio de detailislias de 
f®®|^^t4elégrafiado al min istrp d o  Á|ías-
^ós suplicándole que adoptemédi 
das' pará eyitaF'tel alzá’ obu^^áiité;
Soiucidentesdeimpprtangia,
é ' ÜerminiGade
■' E l ' seííór Vitoríca! há nnviád'é .un éotnüái-- 
§a|o a'lá-’ prénsá,'- áíine«Td'o qué él Ayuntáis 
:|ii;©ntp̂ es culpatef. el© Jo pcurrido oon^a ya- 
|Já (te'te calle.dé Ceitecéfos.,, ' /
¡} Añade ^,ie sobre este'.asañtp. ía ;p te fe fe ' 
'doíuna H:eñuncia ál juzgado. "
3 Pésame y efttieriH) ni -
I * ;̂ ®y un ayudante a Ahíla-
I Luz para testimoniar su pésame a la fainííjá/
I' del pmineiité es'cultor faíÍéoÍd'o, JáÚo AÍi'.' topib.'' ' 'v'
El eñtiefi'p tete dó'dué-'
R loimponente., / / '  / . _
I  ¥3n iá pfesideiicla fíguteráa repteten^kiL-/ 
tes del Gobierno y de la casa real/ '
Ins^CGÍéfi i h
El oíióiál létradó que él GOnséJo de'Ééta'  ̂
do désig'nafa para féalizaf una inépéccióh én 
! elA'yufi|iitóiénte dé Granada,ha áplazafe 





■ éb|fofprioiáf ébn;' íb^ fépfesenteútes ’ dé’í^or?. 
tulaí j y qáé eiá dióhn éhtf pviélá; isé éonVeár' 
dr]|i,'̂  em^príncíteb, m én'qúé er nuevó 
o&i|ii8tro lusitano presentará |us qartageré- 
'‘doioialenálrey;’ ' ' ' ' ' " •Tn-n-;-
í’ Ificótídé désímintiÓ lis  vérsioüeé' qáé éir-= 
cuíaban sobre modificación ministerial, di- ' 
o i^dó i^e "'sólp- .téttin éf pfop^Mto dé pfo- ' 
ve|r; én qiSfiáitiva dé/lláciéddh/‘
da|idb entfadüí éá; éf Gobíprite ajiúién’ h^
Enfermo grave
^  Sp encuentra graveme,nte,enfenio eí. .ex-




TefMinó'diciendo él bbhdé qpé mañaé^ép 
' oelobfaría Consejó de miniétfós ép lá;]?fési-'
jÉsta tarde se ha VítóÉbádb‘M-'énAierróf dél 
■T n|i gtté  ̂y ‘ m«lógFadpl> escéítbi’ - ¿T uMo
"hte-n' '■■■’
|<ran >párte '̂ del tráyéétb fúé béhdáóidb él 
fétetro'a hombros dé varios 'aftisteé, ami|6’s 
ín|imos dféh^^adoVi ’  ̂ •'•■''‘O o/--.-.•.>•*.
pirTey envió a sü'S0eretaifib‘'pártefeúíár,pi¿-‘ 
ra; que lo representase eá la triste'cefémo- 
nte.-i-'' ' ' ' • "'I'' - fn n ; ■ ■>:■ , <
En la' presidénoia dél dúéio tígufábáh’éT 
pr|sidéfitéd!él ConSf ĵ'odé nHá’fetrbs, él-señbf •' 
Dátopelidíré'étbr géhé'faí'de-BélIa’s Artes s©̂ ‘ 
ñc|’ Béid'tíetéiybteas péfsbim îdá'áe^  ̂y állpi 
! .g^os a.láii4aiii^ádtólíénte^" ■ ■ ’  ̂ ■* ¡
 ̂̂ siiañol acerca 'de ía éléváción l̂ dé •
isisteñbiás/ ''' ' "■
Formúlp algupóá cáteos contfl%í' pódéf ' 
Útráí, y ááühóid'que oumplifá 'éoh su dé*
I T  Si ;el püeplÓ ■ estiuSa 'qtíc nO procede asi;;
fia  desaparición W  ‘ ‘Fejíeralj,-
,̂ |ja policía sigue, trahsaandp activamente 
'̂pa|arajYqri îmr:el- p̂ r|dprp̂ ^̂ ^̂  ,.
/ |i9á pesquisas teatizaaas.lóii ^jtóá^id.y en 
jprbv^tetes diéron4odé¿i^^,fj6telteÚp gósi-^
’-ti'sfo.
/  |ío obstante, uñ alto funqipnárte 
reécióu.^e'SegUrídad^ .o,oú qúien . Ha Îam
* ^arios concejales hari visitado a su com'pa- 
ñm’Q, iteñ î'-Dp. Blas, pará réiterarle su.ecai? 
sifter%cióíi Pi6rííonaL,:' í̂r-' ' '  • .? .
' i " ' ' . ' "L ícén éia■
' Er.geñof jpranpos,Ro4ríguez, ̂ ha ppdjdp •
Ayqjitámjfiüte uná^ippncia d p . s © f a ■”
. picha petición está siendo cbmentedísi- 
inii, ̂ reláteonápdQqe, .u^á©i memepte, con el, 
f  épiente escándaío qup̂  qp, desarrolió en plg-/ 
ns| sém d a ;^ m p n te ip a i« /. , - , '
^ £ i [jeito ife toe
>xito.
LaoOiécyreociónideóCorrooo
lladof^^^teé^óh 'dé ’su' cargo' éh nuevo 
sub(fíf t̂er^dé*^Coi3:éb's; dbif^Eííffij'iiéíEajar-^
né|.
EL'Señor G-atefe TbfFés, qiíé lo déSémpé'ña-i'’ 
bâ i jmSá aHofa^á*'lá Ibspé'óoiÓd getíefal' del 
servieibl’-'®-
- BtMsfr61ílííi1«fi^■' -'-il ■; V U-. í - '/ ; r'í’K —.;■
í f  árúégadp Cprte;.el ;raip.i t̂eo,p,ortu-,
gû óa T.exmra-{ítem©s,pscî  ̂ notelplísimp, 
Mapj.fegteiiq'i© ©nqajBiuará pu labor, a Ipr 
grpr la aproximación d% Espap,áy .Boríugf̂ )̂ ^̂ ^
r. I  :■: aitíCtttO ' •■ .. ’ ^
. t ó  .step p.tepte.Úé grandes temen taí ios uh; 
ártíüulb publicado"por «pa CorrespondénGia 
Militar», órgano délas Juntas de pélénsa,. 
dkiieíido que los militaras dpbéiiestar alerta' 
pos periódicos comehtáh él articulo.
Comeniaríos políticos
 ̂ pa siófê  objeto dé muchos comentarios la 
ccpiíérénéí'a' celebrada por el conde de Ro- 
mpnones con el señor García Prieto, asegn- 
ráudosé qUe ©Tjéí© del GoMérno ha- ofrecí* ;
■ f db ai maVquóS de AlhuCemáB la presidencia f- 
■■''l■'dóI(loiogréte..^ ' ■ ' I
'|■'■ La impresión generales que áo aceptará, 
CoávbShdoS'pér'éí áéñbf'Bríónes sé feüiii- r ste qW  por élló dejé d© prestar sü apoyo al 
rán máñáhá  ̂én'la.Aéóéiá^^n *'de la Bfensá, ’ ■ GpbiéfnO;
sea presidente del Gongreso, pues ©1 conflic­
to entre el señor Víiianueva y los periodis* 
tas sigue sin resolver, y Alba no se mostrará 
reacio en aceptar. ■ :
Háblase también que ao^soel conde inten­
te fcá'mar una concentración liberal/ dando 
entrada en el Gobierno al albista Ghapá* 
prieta y a un ‘obrreligiímario de. García 
Pri^o, que pudiera ser el señor Silvelá.
Sobre lo que se decida a hacer RomanoneS- 
S0̂  guarda ábsplata reserva. ^  '
■̂ No es aventurado creer j sin «mbafgo, que- 
éstaúdo pendiente ón las Gbrtesla:aprbba-r 
ción^de los proyectos; no se nombre  ̂minis- 
tro ^guno, para no salirse de la norma que, 
.se trazó el conde de Rbmanones, p'ües caso 
conteario ahora tendríaq los nPevos minis- 
tros|3ue empezar su estadio. . . - 
Aden^á^do-estp, en la cues.tión da la autor 
nomia de Cataluña el actual Gobierno tiene . 
un criterio definido,en tanto que loa ropresen- 
' táñtés. de otros grupos liberales difieren .mu­
cho dedostegipnalistas,,sobre todo los del 
grupo deí señor Alba, tan signifioados.por su 
enemistad .po.ntra Qambó. /
Eé los circuios ,políticos los comentarios 
^lanéido diversos, diciéndose también, que.se 
ha oírepido , k  .'Pi t̂eidenoia del pongreso a 
don¿AutouÍAMapra, oqupando García Prieto 
la dll Benado, y .pl señor Alba una earterai 
Esto ultimo se considera, casi unániqie-
meute, upaiautasja*
Sq tiene el convencimiento que no es la de 
.ahora la mejormoasión para buscar la estabi* 
lidad, estando próxima la suspenmón de las 
Cortes. ,
Lá hipótesis mejor es la de que el conde 
de Romanones reorganizará el Gobierno con 
dos amigos. s.uyo9,hteta lograr la .aprobación 
de Ips.protePRestos.
La festividad del día ha hécho que los cír- 
culqs póífticos, eSpeóiaíb^nfe el Gopgi’eso, 
[te© véan desahimadísimqs.
Lbs oÓineri.táriáias políticos dieron pooQ á
l¡a lengua, ’riJSLrchándóse la mayoria.al cam-
^Jo. '.ú
El inesperado regreso d'el conde do Roma­
nones produjo, al opnocertej gfáR impresión 
entre los' pocos oontértulite q.P© a primera 
hora de la tarde había én el salón de confe­
rencias, pbf fio óonocersé la verdádéfá causa 
de la vuelta de don Alvaro.
Guando se supo que el regreso deJ presi­
dente np había sido motivadó por ningún 
, acopteoimiefito politicé, sinó por é l  mal es- 
-tadé ■ de la Oarreterá, volvió la tranquilidad 
3.1 conturbado espíritu de los impénitentss 
Vcázldores de sorpresas.
Los comentáriOs de la tarda Versaron, des­
de luego, acerca de la mbdifióáciÓn ministé*
, rial que prépára' el cóádé' de RÓmafibn'és, 
pregándose que el marqués de Cortina se'
, quédará déflfiítivamente en Haoienda/teá- 
Bai|do á Fomento el séñor Argoiifey oubriéh- 
/,^®te u^ mífiistro nuevo' la cárterá de 
Abastecimientos, donde, pór Ib visto, n6’*eé- 
 ̂ tá finy a guste ei'íntimo amigo de Rom.’áno-
m©|* ■ ' "•■" ■ '■ -
,  i ' El Coíise|p de iríáñaiia ,
Oqpséjo de miniatros quer se anunoia 
pate mañana ha despertado extraordinaria 
.éxpectteíóíi.. ,,
qpe te acordará ©n d,efinitiya la 
coqi'blnteión ministerial.̂  que se viene ha:* 
b l^do hace días.
Y®,ni,^y.,f30il,q.ue.iapfisis teL  a. pro*
[ ^ tó  d©;Fo,mpp.te J  Gobern.aoiófi,
.hn® .el teñe* GimenoteáLnúe eu- 
.feián'o '̂ I,;,
Afirmase que, el . señor Liado conferenció 
Ho  ̂con Gimeno, y que éste asistirá el Mar-
a. las Steipute,4®.
‘ fin  emb^^pdo egtejS© diqe que sqrá fiom- 
br|do ministro .de„Ía, Gpb®ruaci6n el s©ñ,or 
fundándose,.. Ipa.que,tal afir- 
' m|n, en̂  ía8 ',goiú®ígpciaq% que ©1.citado; ex- 
mmistfo ha celebrado con el conde de Ro- 
■''¿ilnpnes.,.,.. , .... : . . .  .....
r te.?tóá pntradapn el-Gq-
biérno al señpr, Royo' Villanoypí a quien-pLi 
óoAdq..dp Homafiones quipre.hacer iminis- = 
■ 'iri' " "  ■ ú :
;. i Los ^rrodísSas de Bareefoiia
•1 Él presidente de lá Asociación de lá^Prén- 
; sa ha recibí do el signiente telegrámar ' 
ifeEi 8indioato Profesional 'dé periodistas 
felicita a sus compañeros del GongrésO-pór 
; iadigna actitud adoptada aat© las insultau-
te| palabras 4©1 señor ’̂ üJannsYarprpteat^an.-' 
dqa ía.yez- del,suelto publicadp..por, fLa?. 
Nqjticias», en el que censura a sus correaxiou- 
salesppr haberse-m»tehado del Congrego»,.
Eirmá el telegrama Bartolomé Rospíló// !
 ̂ E l señor Moya .entregó el despacho al.se-: 
ñor Bripnes, que dió onenta a sus compañe­
ros d,©l acto de confraternidad de los perio- 
dmt^g.deBaroelpna.
La contestaoién de fes periedisfas
; - R^ciíítñp.03;.' / ' '
; Esta mañau a ge ha enviado a ios perh> ■ 
distaádde BaFcelona, eisigaieñt© télíkgrama.ií 
«Baroélaua.—Bartolomé ítoselló, perixjdia- ■
Agíadeoidos pfuaba^oonfratefnidad 
. distte ®^Pop®P protestes, ^áíñdá '
en. nombrp .peri^ístá ‘ .Cpngfeso, Gabriel '
,.Brio|io;?»J, ' - ' . . / ú ,  . . f
Sín/fíottolas
; A pauáa de la fesGvidad del ¡día y debida - 
también a la inoomunicaoióa queaún existe’ 
por efecto de los úitigaoa ten^orales, con 
müobos puntos del n(ftT;é,tmy gran escasez 
denetíciatíí ' '  -7: u. ní> .r--
Lp fead-fiígíida eir G o k r i ia ó i^ -
Eh l/ladó nos ,dijó ©stó «íadrtjgaclá’
qúe ta'biá sidhDómbradb áleald^ dé Gfahsii' 
.datel señor GOpzáléz Sola¡. d 
" ) Añadtó qué|i^DÍá ttepquilidad 
cías que Úh/teniá njh¿á»a néti'cia'qtíe , f e  ' 
municar. -
tncandÍQ
En la estación d© «Las Pulgas» se registró 
hoy jm incendio-de grandes proporcione».^
Ltepérdidafe han sido imporfcanfcisimasi
filíádn
yárteyÍR.--Hft libado- la misión ínter^^ 
liada, siendo recibida por Paderewski y acia# 
mada por la muchedumbre. . ^
A . poco celebraron éonfereneíáÉf éón laé. 
persbnalidffides ñolácás.1 L . i ^
'  ̂ ,ú.
Néw York.—Asegúrase que .Wilpon; aq 
pretenderá sn reeleepión a la Fresi4 ®noia dé 
la Kepública, tenjen'do eí propósito do con­
sagrarse a la dirección de la Liga de laa 
ciónes. , ■ ■■'.
En él caso do; quo el Comité ejecutivo d© 
la misma se establezca ©n EurOpa, también* 
en Europa residirá Mr.'Wilson.
Elección
Varsovia.-—Ha sido elegido Presidente de 
la Dieta polaca el exdipptadp Transchins.
WoYilizapíén ^
Copenhague.—En Rusia, los bolphevikis 
preparan una importante movilización dó 
hombres, hasta los 48 años de edad.
Estado excepcloná!
Oopenhágue.—Afírmase que Bucareet ha 
sido declarado en estado do guerra.
Sa ha descubierto un complot revoluciona* 
.rio, huyendo el rey Péffiando»,
Los jaimlstais ^
París.—Un redactor dé la Agencia Radio 
visitó al señor Melgar para conocer con deta­
lles lá.s di visipnte afirgida» entre loé im ;¡ /
tas.
Molgár afífinó qué tódaS las ámenazái  ̂áÓn,' ■ ' 
estériles, qup dop Jaime probará, dg mod'6 ' ' ’ ’  
eíbouente y éhétgicb; qüe no teme la '
Pteión de documentos que se anuncia, y qiié
noi’ tíl rtnrí-f.i-ni-ín l'á infTííí.i'ííí
.:4
p rél contrario, l  deteBíPár^ .Qhéil^spJan- 
ldezca su ppnduoéa aliad^filáv*^&*rida
' ":•;. y r ,;;
Asegura Melgar qpe gotea d® la.
BerlínírTrLos periódicos públioaní bipgra- 
fiasdeEbérfe'.
Naoióea Haídelberg el 4 d© Febrero de 
|871 y es.hijo de un sastre.
Aprendió el oficio de gnarnioíonero.-
En su j aventad ocupóse del sindicalismo.
El año 1892 fue en redactor deí
«Buergerzsitung» y en 1900, secretario del  ̂
Obrero.-'̂ ■' ■
En 1905 lo'eligieron étieáibró dél -Bireo-  ̂ " 
torio del partido sóoiü-demócratá, y eá 190̂ " 
;mm™broid©18pnadp;:daB^emén»í ■
, Por último, en 19Í2, fuá rúiéiabro cíéí 
Rexchétagí. í -cr.
Al fallecer BbbeVea Agoste de 1913, iuó 
Presidente del partifloi
Oe losiotoóóhijps que tenía, dos muriérott ' 
©n.la.gu8rrat- ■•"
Delimííacídn j é  Fronteras
París.—^Acerca de la delimitación de fron!* . 
teras. italo-serviocroataBj; Ips, d«l«^dpS\ .ápr̂ -:• 
viós propanpq un arbitra je, •
Los itaUanos . disienten de dicha proposí’' ^
El pleito ha sido, aplazado porla marehá- 
deWilson, ,
"  Detención
Berna.—Ha sido dítonido éí jefe dó lámié 
sién de marinos, q.uó. fué agénte da los diŝ < / 
turbios oourfidoéen Énéfó.'
Un policía ha descubierto importantes do* /  
cuméñtós en. Rbdik, GÓn los non^bres dé 1q$ ' . 
jefes'áé la fevólhcióri qúe deb̂ ^̂  ̂ éstallár at 
més dê  Marzo en Alémaniá,  ̂ ■ : ' ? '
Weimar.-r-BEa pide .elegidonPrasidénte dflpti 
ía Asamblea n»cional,por 295; ’VQtosFahbrníínsd 
bach, centrista. .oHaen
HOménéíiés;
Lisboa.—Los ferrpviariss han inipiadé nná  ̂ i.. 
Suscripoióñ pava costear upa ©teatpa aí . . r̂!e?/ _ 
Bidente de Ja Eepublicp, - , - \  y f
j?e.c^ehrgíá:lipporte . íp p a ^ *  A
taéi< ,̂paigij©ntr©garle nn mensajé£df ; u
taoión, .íiii i: >
ELgoiitml IHiarco '
Lisbéa.---^Al frefite' dé fifi batallón Ha en­
trado, en Oporto el general Hharco, qué ' of-/ ' 
ga;niaárá Ibs servicios de désaffiió y de /poÍ|- ;
cía.
Iqs periód&tos c(üe ififprifia^ón en -éj T^ifibiéa eS ifiuy posible qqe el señér Alba 1 ta del Sindicato de periodista^
\;;;ú ’ Explosiórtú.-Ú
• Pefis.--rHoticias déhtoim díoéii qne rd páí* 
Sar un oficial británico por eL puernto do 
Ghlqrm, hizo explosión una níina, ocasio-t 
nándole la muerte. ■ . ' |
’ Además resultoton i gravomento Heridos 
uó soldado y varios obrorps*
Entontes, se '63s|Dft;itíó t.el puente,; desou?"
briéRd(^ñdQ&|ú&SS:m^
i L v  ■
Lunes I7!de Febrero tfe 19l9
leída por
Lkiyd fieorflo . •
Londres.~í&n" periódico asé^ura • que 
tíloyd Qeórgf flU vcdverá a P^ísliMt^ den-; 
^ro de oolio días.
Su permanencia ep. ^^glalíetfa, .en tánto 
eao sea aJa^Coníerencia de la Paz,
4Dbed8oe a?!a giwedad de la.iátua¿i6n obrera.
»  V  Elogios
Pariŝ -r-X̂ a prenga dedica grandes elogios
Al último de la tarde lo muleteó Chic^elo 
"brevemente, con valentía, acabando de nae- 
dia buena.
TOROS
Seis de Campos Varóla para 
BELMpNTE CfiMARÁ y BELMONTITO
Mr. ■^Usop. . , ,,
«Le 0anloiSL» dice que ayer quedaron sen-
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DB FÁBEICAS DB abonos, d e productos QT" tilicos Y DE SUPE&FOSFAtOS
Capital Social enteramente desembolsauo: ÍO.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SOPERPOSFAfos, EXIJA LA MARCA
ftadeslos fandamentos dél mundo nuevo.
«Le Journal» encarece que se atienda a 
ílas realidades que expusiera Venizelos en 
Ja reunión de ayer, como prueba de que los 
«liados quieren la paz.
Frueban
Boma.—El duque de Génova asistió en el 
icampamentp, de peutocelo a las pruebas de 
«omuniqacióp aérea.,
Le acpmpaüaban el vicealmirante MarencO 
Jlfferiondo y el capitán de navioÍTerni Besip.
Fueron rapibidos por el subseóretarió de 
Aeronáuticá,'Oonti y. el cpronel Sibert, di- 
jrector de los trabajos.
Los experimentos fueron ovacionados
Los bolchevikis
Tras una semana de vacilaciones Jr dudaS, 
por que de tejas arriba no andaban bien las 
cosas, el sistema meteorológico fué piadoso 
con nuestra empresa taurina, que esta vez 
ha querido lucir sus arranques de gallardía, 
abriendo la temporada (y Jas nubes) nada 
menos que con el asendereado fenómeno dé 
Trian a, con Camará, que va camino de serlo, 
y con Belmontito. que es lo más flamante del 
repertorio.
Buena mano ha tenido, por lo que se yé, el 
nuevo representante de la empresa, que 
Dios se la conserve y multiplique sus aoier' 
tos.
Cuando tomamos, asiento en nuestra valla 
vemos los tendidos de Sol con un lleno res­
petable y los de Sombra con algunos claros.
No sabemos si esto obedecerá a la insegu­
ridad def tiempo, pues a la hora de empezar
ES U  MEJOR
Fábricas modelos w  VALENCIA, AUCANTj|, fEVILlA Y MALAGA
Capacidad de producción anual: lOO.OQO.OOO de kilogramos dé
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de uoraprau «« de Abonos, superior a los Superfosfatos 18120 L
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADR
Ano POSTAL 6D0 w —apartad
Aprobar, asimismo, la carta . -
señor Pérez Quincoces para los fon
' Ortega
la representación de todos en los a 
Sí realicen para el bien de la 
í Y por último, que se de cuenta a 1“ 
de estbs acuerdos, interesando su valio^
apoyo a las justas aspiraeicoes de los funoi
narios provinciales, acordándose por unani­
midad conforme a tales 
adición de
oompafieros oon el nerobramiento de una 
comisión integ^da por ®1 [
tega y los señores secretario dé la Corpora
oión don Antonio -Guerreró Guerrero, y los 
funcionarios don Enrique Ordóñez Palaoio*, 
don Juan Morales González, don José Pérez
Fernández Quincoces, don Antonio de G á -
vez y don Antonio Oliver Angleu.^
Reinó gran entusiasmo y se dió por ter­
minado el acto.
Oi.nte a donde penetró Febrero, dando nna
morrocotuda púiía »diobas mujeres, y sus-
trayendo 60 pesetas. Plaza¿steriorment* fué detenido en la Piara 
de la Aduana el bueim de Leopoldo.
A netioión de Gabriel Mora íué detemdo 
evtr en calle Méndes Núúer, Francisco Bar-
brióper, poes según el denunciante -
frecuencia lo amenaza e insulta
con
CopenÍ«tgne.-Oomunican deKovrno que. el ^ ^ tá cu lo  las nubes amenazan aguarnos
Has tropa» lituanas han rechazado a los bol- 





Alicante.—En la Casa del Pueblo s® ha 
.«alebrado nn mitin de protesta contra la de 
¡tención de los obreros Fraile y” Bravo, a los 
ique se'Vonsidéra sediciosos.
; i j-ps ábogddd^ , ^
f Barcelona.—Los abogados, del Colegio de 
«esta capital han publicado una carta hacien 
fdo constar que el acuerdo de declarar oficial 
«el uso del catalán Con; dicha éorporación, 
«doptóse en una sesión a la que no 'asistió 
anás que el cinco por qiento de los colegia­
dos, y que había sido convocada para tratar 
idel presupuestó.
Las subsistsnGlas
Salamanca.—El vecindario comienza a dar 
anueslras de indignación por la nue va subi­
da dé los precios de la subsistencias.
Los empleados
Alicante.—Los empleados celebraron hoy 
Juna reunión, y parece que han acordado de- 
xilararse en huelga.
Suspensión
Valencia.—En el Centro socialista se iba a j 
celebrftr un mitin, organizado por la Junta 
«del partiÚo.
Apenas empezó a hablar-el primer orador, 
«1 delegado de la autoridad avisó a ía fuerza 
pública que habla en la calle, suspendiendo 
«1 acto,
Los gu'árdias desalojaron el local para evi 
tar incidentes.
Amantes fugados
Castellón.—̂ De Yalenóia jllógaron doS jó­
venes amantes, ella de 17 años y el de 20, 
fugados dé láé’ respéctivas casas" paternas.
Avisada oportunamente la polioía,se apre­
suró a detenerlos, ocupándoles alhajas, un 
’Cevolver y um puñal, pon cuyas armás penir 
saban enioidarse cuando se les agotara la su- 
apa de ínil pesetas qué habían logrado reu- 
«ir. .
Ambos jóvenes parecen de familias distin­
guidas, a juzgar por su porte. ;
 ̂ ■\ ;0esarme '
Vigo.—El Cuartel general ha áado órdeti 
para que se entreguen las armas.
la fî staî
E4 palcos y gradas observamos que hay 
muchas mujeres.
A la hora fijada aparece en el palco presi- 
denóial nuestro querido compañero en la 
prensa, don Antonio Gil, oficial de este Go- 
bierfao civil, acompañado ,d^l asesor don 
JpsóOrozco.
Stiená la música y aparecen las cuadrillas, 
que son recibidas por el pixblico con palmas 
y ante la insistencia dé ellas, el fenómeno de 
Tíiatia tiene que corresponder, montera en 
manó, ante el respetable. - .
Hóoha la señal aparece el
Prirtiero
Atiende por Chindo, marcado con el nú­
mero 10, es negro zaino y bien provisto de 
herrámienlas.
Bólmoiité intenta lancearlo y se le yá; eu 
la huida el bicho acomete fieramente contra 
el caballo del reserva, desmontando al ginp' 
te y ocasionando un penquioidio.
Juan, nuevamente con el capote,da varias 
verónicas, sobresaliendo dos müy ceñidas y 
remata la suerte con un ferol.
Catalino deja tres puyazos buenos, sufrien 
do una caída, acudiendo con mocha oportu 
nidád Belmente al quite y termina tocando 
el testuz al toro.
Camará y Belmontito dan varios lances, 
siendo aplaudidos.
Con otra buena vara de Catalino pasamos 
al segundo tercio.
Morenitode Valencia cuelga dos , buenos 
pares y Maera medio, sin que merezca la 
pena.
Belmente, que viste do grosella y oro, des 
pnós del saludo de rúbrica, se dirige hacia 
el toro, provisto de los avíos de matar.
Empieza su faena con un buen pase de 
pitón a rabo, apretándose mucho; Un moli* 
.mete, úu pasé por alto, otro hincando nna ró 
dilla en tierra y saliendo trompicado Signe 
con otro pase por bajo, otro de pecho, coío' 
sal, barriendo con la ruuleta el lomo de 
Chindo,^cabapdo la suerte, rodilla entie'
AlM xsioéií.. d o  F o r 'r e t o r fa  x n ^ y o v
-  d e  -  . V '
m e n o r
J U L I O  G O U X
Caite laan Gime* Garoia (antas Especería) y Marehanta
ÉriéMO «rtWo en BíUrI» decocin., Herramleni», chap  ̂4e Metro y elnc, herrales pam 
O i etc. ctfia ' ' ' —
T  P*ASOXJAi:a
M I  l i l V Í l l  rtmacén al por aiayor y ménor de/forrearla
I j A IJI ■ BMi. M á r ia , jr& oa. 1 3 .-M á la § i»S a n ta
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de rin. y latón, alambres, estallo, hola-
lata, tornilleria, clavazón, cementés, etc, etc. —-
L o i c a s
Ayer falleció lA.Respetable señora doña 
Dolores Molinero Acuña de Cobos, madre de 
nuestro querido amigo y compañero don 
Francisco Cobos (Juan Lorenzo), encargado 
de la sección obrera «Movimiento social».
Concurrían en la finada bellas cualidades 
que h  gi-anjearon el apredio y estimación de 
cuantas |>ersonas tuvieron el gusto de trar
^^Anoche a las dÍ62.se verificó la oonducoión 
dél cadáver al cemonteriqde San Miguel, ii- 
gura|ido en el cortejo fúnebre numerosos
amigos,d®. ^
Hqy alas doce y media de la mañana Sé
é^cwaráblsepéUo, ^ , (
T A la apenada familia, én
partidtrlar a nuestro querido amigo y compa- 
ñeroTiJuan Lorenzo» la expresión dé nuestro 
más séntido pésame por la irreparable pérdi­
da sufrida.
F E llB R E S It-Q
Luna menguante el 24 a las 1-48
Sol salé 7-20, Pénese17
irei?iwa 7.—Lunes.
Bsntoe de hey.^San SiW ” o-
Santos de iftí!rS.ana,—San Eladio. Hanws ae m _  Concepción.
Jubileo para hoy•
Para*mañana.~En idem.
n o t í g í a s
A las siete de la mañana dIó comienzo 
ayer en eTSalón Capitular al sorteo de los
mozos del remplazo de 1919,
ElBÚmero i® V b o m t ,1803; la primera bola que S ^
tenia el 936, que correspondió a Eduaiaq
Garoia del ViUs-r»  ̂ j 1
Alas tres menos diez minutos de la m - 
drugada ítfocedióse a la extracción de la ul-
'"Era^sf%mew 1.318, siendo agraciado
Juan Palád Ctbz. • , i
Seguidamente dióse por terminado él acto.
intestinos el KlixifCura id estómagí) e
^¿e,Baiz dé Carlos.
LÁ BffÉTALÚRGIGA S. AiMlffALAGA
Coétr«ccIonesmetaicá5,P«p«^^^^^^^
^ b '■ " H S h i i í r f e  “̂e"Ó™Tap L S ic o  para toda
critorío, Marchante, 1. ,
B e  ooiapr*at M le r r e  y l e j o
Notas de sociedad
—apesar déla escasez de ambas ÓosaS—pre­
vio el «ohisterazo», se dirige hacia su ene­
migo, realizando oon la muleta una faéna va­
liente y ceñida, intercalando dos pases por 
alto y otro de molinete. ^ ^
Entra a matar bien, señalando mn pincha­
zo; varios pases más y deja media estocada 
algo delanterilla y perpendicular, Hacé un 
intento de descabello, el toro so acuesta y el
puntillero acierra a la tercera vez.
Cuarto
Baulero, marcado con el número 2B, negro 
y bien puesto de pitones. Sale c(>n ganas de 
arremetiendo contra el burladero
rra
NOVILLADA EN BARCELONA
laCelebróse con nna entrada excelente 
inauguración de la témpora npvillóril. :•
Se lidian bichos d«j den Pedro Salvador, 
por Emilio Méndez,Pácultades y Ohiouelo. í
Al primero Méndez lo lancea con buen es­
tilo por veî ópipaŝ . siendo, aplaudido. ;
El animálitÓ éstaba , incierto y ello deslu­
ció el primer tercior. ^
Méndez, tt la hora final, tíiuleteá desdé cer­
ca, aunque moviéndose más de lo necesário.
Después de pinchar una vez regularmente, 
dejó media y las opiniones se dividen.
Al ééguudó do lá tarde lo récibé Paculta- 
des,con unas cuantas verónicas  ̂ parando y 
templando bien. » ,
E^Jps quites se apretó de ve,ras,y después - 
al cam"hiársé ©1 tercio tomóplos palitroques,, 
ÓolooáuddTtres pares'shperiorés,,particular- - 
mente,eJ,^ltimo, l r ?
Al torear cpn é;l trapp rojqse mcivió. êl pp-, 
ilo i ’acuíéados, termin.andp.de un pinch?̂ ẑo,: 
media regular y una estocada.
Chiouelo se destapó toreando por veróni­
cas al tercero, oolosalrdénto.
Se> Inoió -luego en lós quites, y al tocar a 
banderillaé puso un par de las cortas; estu­
pendo, . ;
Valiente hasta la exageración muleteó al 
animal, intercalando unos cuántos pases de 
pecho y áyúdadoS, superiores,
Aoabá de un buen pinchazo y una gran es-' 
y 1® dieron la oreja.
Al cuarto lo veroniqueó Méndez sin pena 
« i  gloíiá, R de igual modo transcurrió todá 
ia lidia.
En el último tercio se apretó mucho y en 
«no 4e Jps pases fué cogido y volteado apa­
ratosamente,
Oespuósí sigue tan valiente, acabando de 
qna téndenciOsa.
'Ala salida del quinto, se arrojó al ruedo 
un suicida que dió dos verónicas colosales, 
siendo enganchado en la última y corneado 
horriblemente.
En brazos.dé Jaa asistencias pasa ’el mu­
chacho a la enfermería.
Facultados, que estuvo valiente én el pri­
mer quito, colocó tres pares superiores-
Einalmenté con la múleta hizo uníi buena 
faena, terminando de uña estocada en su si­
tio.
Entra a matar y suelta media estocada al­
go contraria y ladeada. El toro se acerca a 
un paballo muerto y se echa y rematándolo el 
puntillero.
(í*almas) ' Segundo
Eantasiosp, número 14, y del ,mismo pelo 
que el anterior. Sale con precipitada carrera,. 
Sáliéndole jaj encuentro Camará̂  para parar- 
Te los pies. . .
El cordobés lo saluda con unas . verónicas 
muy paradas y artísticas, aguantando y re 
Co^éndplo,, por lo que, cosecha muchas pal 
mas.
Sevillanito moja upa yez, 'sufriendo una- 
cáida y haciendo Oamará un quite soberbio. 
Avia deja dos puyazos buenos. Hacen: los 
■ quites B.elmontito, - con mucha valentía y. 
Juan, que termina con media verónica.
El toro demuestra escaso poder.
El público pide que banderilleen los 
maestros; Oamará cojé los palos y después d© 
una admirable prépáración, coloca un mag­
nífico par al cuarteo.
Continua Limeño con medio par y Guerri- 
.lla'coñ tino bueno. PataterilIO quiere oólocar 
el último, no consiguiéndolo, Éalienáo aphu- 
chádo por la res.
• ̂ Camará, luciendo temo morado y orô  
brinda á la présidénoia-y ne dirige hacia pl 
de. Oampos con mucha valentía, y de cerca 
dá-dos soberbios pases por alto, otro de pe­
cho y termina con uno de molinete,
{Palmas). '
La faena ha sido tan biíéna, qúe hasta Ee- 
boíasotná por breves momentos las narióes. 
Cuando Fantásióso se pone en cohdioio- 
: nes,el sobrino de Machaquito entra por úRas 
para dejar un pinchazo hondo y bien señar 
lado.
ÍDÍ toro está un poco incierto y no deja 
de agachar la cabeza, consecuencia d© ’íos 
muchos capotazos que le han dado,
. Sigiié laTaéna de muleta con varios pásés 
más, sufriendo un desarme.
Éntrañdo-como ’ los báenoSj larga otro 
pinchazo superior, dando en hupso y repito 
,,con una estocada delantera y atrayeeada.
; lutenta el descabello y acierta al tercero, 
y-siseos).
Tercero
Gorrón, número 9, cárdeno y más chicó 
que su hermano difunto, por lo qué el públi 
eo protesta.
BélmontitO lo lancea sin lucimienté y al­
go mofidó. ;
' Hignefo deja un puyazo, -arremetieiido 
con fiereza el de Campos Varela  ̂cayendo el 
pioadbr ál descubierto, estando muy oportu­
nos al quite los matadores y sobresaliendo 
Belmontito.
El bicho,que está voluntarioso,se acerca a 
ios piqueros recibiendo tres caricias de 
Chaves.
: Bombita IV coloca dos pares de rehile­
tes al cuarteo, Rivéríto medio, y así llega­
mos a la última parte, v . - . . :
belmontito, que viste color tabaco y oro,
pelea,
del 5. .
El de Triana, le para lós'pies con varias 
verónicas muy superiores, cosechando mu­
chos aplausos del auditorio.
Bánleró, que es bravo y de, mucho .poder 
acomete contra los piqueros, tomapdo una 
vara del reserva, quien sufre una oaida muy 
peligrosa, quedando un jaco para el arrastre.
Erancia y Manos Duras ponen dos puyazos 
bueinos, oon sus respectivas oaidas ,y bajas 
en las caballerizas.
Los señorea matadores están bien én los
quites. ;
Manos Duras, que llevá uñ caballo con las 
tripas fuera, -intenta picarj protestando el 
público y arrojando sobre el picador algunas 
albárdillas.
Francia, daja un buen puyazo, sufriendo 
una caída y oyendo palmaé.
Magritas oolocá un par bueno, siguiéndo 
Maera con medié, .y tiño bueno.?
Belmente se hacia el de-4®ti Grego­
rio, realizando una bonita.faena de ínuleta,.y
termina con UU pase de molinete.
A la hora de la muerte, larga un pinchazo, 
volviendo la para y saliendo trompicado.
Continúala faena con dos moliriéte.s muy 
ceñidos, un pase por bajo y otro por alto.
Entrando con valentía, deja un pinrChazOj 
sufriendo un desarme y termina con media 
buena, acQstándoge el animalitp,
(Se dividen lás opimoncé). '
Quinto
Salta al ruedo Chumboro, áéñaládo c()n él 
uúm. 2, negro también'; i
La nerviosidad dél morucho hace pegarse a 
la barrera a los peones, quienes, por fin, con­
siguen pararle los. l>ies. . , ,
Oamará dá algunos lances con soltura e 
inteligencia y en unO de los quites, qti'é'lo 
hizo de^rodilias, se adorna bien, esbuchando 
palmas. , . , . ,
.. Chumbero recibió / ouátró varas dé Icé^e 
aúpa, sin qiíe anotáramos nada de partiqular,; 
por igual número de caídas y doS; bajas en 
las cuadras.
El público-pide que pareen los diestros, 
adWantándose Patfiterillo, que coloca un par 
desigual, siguiéndole Limeño con medjq y 
terminando con uno bueno ¡a le media vuelta.
José Flores coge la flámula y so á̂ irige ha­
cia sú enemigo, realizando upa gráñ faena, 
en:la que sobresalen dos pases p’ér alto, sti- 
blimes y uno de pecho; deméStrándo qué tie­
ne maneras de gran torero. '  ̂ ^
• A la hora de matar no estuvo tan afprtu-
colooa primero medio y después uno bueno 
y SU colega otro bueno.
Cuándo el hermano del fenómeno se dis­
pone a coger los avíos. torioidas, está el cielo 
tan encapotado, que parte del público se re­
tira de la plaza.
Comienza su faena de maleta, en la q'ue 
introduce alguno pases por alto y de moline­
te, todos con excesivo movimiento ele «pin­
reles» y sufriendo un desarme, debido a la 
poca seguridad, que tiene, de to que realiza.
Sin igualar el toro,con gran velocidad, en­
tra a matar y atiza un metisaca.
Continúa su faena que reSjulta pesada y 




Belmente. Aparte de lo que hizo, con el ca­
poto én él cuanto toro, no vimos nada que 
justifiqué su fama de fenSinénó.
Camará es tiñ müchaoiió que torea bien y 
ha de prosperar.
Belmontito,'vaTiéTíte nada más.
De íós dé á cabalió Catalino y con los pali­
troques Magritas y Morenito d® Valencia.
El gánádó demasiado biÁvó pato el tiempo 
6ñ que éstátiios^
La presidencia acertadísima^
La cÓrHda, en general, aburrida.
'Yiúida''mási '•
R.R;
' Bu el tren de las doce y treinta y cinco 
marchó ayer a Barcelona ,don Josó Cepas,iñ- 
tervéntor del Estado en los ferrocarriles An­
daluces y don Juañ Soler.
A Madrid, con su hijo, el señor don Tomás 
Marenoo, y€on Pantaleón Romero, capellán 
castrense retirado.
A Almería, don justo Peralta.
A Granada, el teniente coronel del regi­
miento de Córdoba, don Manuel García Ma- 
lae y su bella esposa.
A Arohidona, don Eugenio Nuñez, admi­
nistrador de loterías de aquella'looalidad.
A Antequera, don Antonio Zayas.
En el tren da las dos y quince regresaron 
djS su viajé a Madrid y Bilbao, don Jpaquln 
Cabo Páez, su beilísima -hija Cloti y su hijo 
don Joaquín Cabo Martínez.
Efe Madrid, el marqués de Urquijo.
, De Barcelona, don Joaquín Vila.
De Albacete, don Jacinto Requejo Moren- 
te,con sq esposa y su bella hija Asunción.
I)e Campillos, don Francisco de la Maco-
rra.
De Alora, don Pedro Vila y don Cristóbal 
Díaz García. ♦* *
Con objeto de reponer su quebrantada sa­
lud̂  han marchado do temporada'a la Colo- 
níaiide'San Pedro Álcántará, nuestro parti- 
oular amigo, el ingeniero,' don Dotoingo 
Orueta, Su distinguida esposa e hijo iJéñ 
Domingo de Orueta Castañeda.
Empleado
Se desea uno con conocimientos mercanti­
les que sepaúnglés y francés para llevar co­
rrespondencia en casa exportadora de vinos
yfrutos^ *
Dirección: ;  -
Antonio H-; Mesa. Moreno Mazon, 16.
A Ceuta, en comisión de servicio, ha mar- 
oh^o el oficial de inluBtería®^®» Miguel 
CaSanovas.
AVISO IMPORTANTE
El dueflo dé la Peluquería del Pasaje de 
Heredia.’ ¿qúe' on conocimiento’ de su cliente- 




nado, dejando media estocada, quedándose
en la cara, y se deshace de Su enemigo de 
inedia estocada, que basta.
(División de opiniones).
Sexto ^
Tabacoso, negro zaino, y señalado con el 
número 8. Sale con mtichhs pies  ̂parándose'., 
los Belmontito con unos lancea movidos..
El bichó se acerca al reserva, desmontán­
dolo y con pérdida del jamelgo.
Por cuatro veces se acerca Tabacoso a las 
plazas montadas, recibiendo las respectivas 
caricias de Chaves y Camero II, a los que 
hace rodar por la arena.
Manolo áoqde a los quites y en uno de 
ellos termina tocando el testuz del animalito.
La presidencia ordena el pambío de süerto, 
banderilleando Kiverito y Rosalito, Aquel
Loa empleados de esta Dipuiaoión ppoyiu- 
pial¡ se reunieron, anteayer  ̂convocados por 
el compañero tenedor de libros , de la Oorpp- 
tocáón, dqu Aptopip Lozano,, para,
da|lei? quenta d e ja  Teptesenta®i<5p que„ps- 
tedtó éste en la Aaainbléa de fanoipnarios 
próvipciaieseelebrad^ ep- Madrid, î ecijente- 
menté. „ ., ,
Comienza el señor Ortega dando las gra­
cias a todos por la representación que le con­
firieron./ • , ,
í)ió cuenta de Jos aquerdos adoptados en 
la Asamblea sobre equiparación:en. catego­
ría y sueldos de los íuncipnarios provincia­
les y del anibiedte friyorabíe que existe para 
la federación, de los empleados de Diputa- 
oionos, que si aún no está legalizada, quedó 
des h'gchp constituida y fué .nombrada, una 
Comisión ejecutiya para la redacción del 
oportuno Reglamento, de cuyo proyecto se 
enviarán ejemplares a provitícias para que 
Se^agau al mismo las obseWaéionés_o refor­
mas que se, estimen pertinentes.
Somete a la aprobación dedos compañeros, 
caita que dirige a los de Madrid, en la cual, 
entre otros extremos, se interoto la inclu­
sión de esta Diputación en el cuadro de ho­
nor proyectado para las Diputaciones que 
cumplen debidarqente sus obligaciones oon 
el personal/I su cargo.
Dió por terminado con lo expuesto, el en­
cargo. queje , fué c onfiado y prppope se de­
signe otro compañero que en representación 
de loa de esta provincia se entienda éoií les 
dé Madrid y los de laS; demás capitales, en 
cuanto se relacione con el fin pretendido.
El señor Pérez Quincoces somete también 
a la sanción de todos, carta qúe dirige a los 
compañeros de Sevilla sobré este asunto.
El señor secretario de la Corporación pro­
pone la adopción de los siguientes acuerdo :̂ 
Haber visto con satisfeccióu suma las ges­
tionas realizadas por el señor Ortega en la 
represeñtabiÓn que le fué conferida y con-, 
cederle nh expresiva voto' áe gracias por su 
actuación. '
Sánoioñar la éartá leida para los cOmpá- 
ñeros de Madrid y muy espfeoiálmeñle ép la 
parte relativa a la inclusión dé está Diputa­
ción en el cuadro de honor proyectado i>ara 
las Diputaciones que cumplen debidamente 
jsus obligaciones;,de peraonal por estar satis­
fechos al (Ha y hfib®r elitenido ¿istiptas me- 
j(^as sus funcionarios.
dado a luz una robusta niña, la distiñ-:' 
gnida 'señoto doñá Isabel Hita, éspófia de 
nuestro partiqulaf arqigo, don Carmelo Fer- 
náñdéz, agente inspector de investigaciones 
áeíos Ferrocarriles Andaluces.
• •
Encuéntrase entré nosotros, proceden té de 
Algeciras, él motablé violinista Fráncisco 
Costa. '
*
pe  pasó para Maárid llegó a Málaga, el 
poñtador dél eakonéro «Alvaro deBázán», 
qué ha sido designado ,para una comisión 
oficial en Suecia. , •* *
Hállase en Málaga el notable, periodista y 
literato don Enrique Gómez Carrillo, exdi- 
reotoí de «El Liberal» de Madrid.
Reciba nuestro afectuoso saludo, de bien­
venida el ilustre cronista.
« «
Ror los señores de Suárez (don Aurelio) y 
para su hijo el joven oficial de Hacienda, 
don Aurelio Suárez Sandino, fué ayer pedida 
la piano de la bella señorita Eloísa Lacal.
La boda se celebrará en breve.
S u c e s o s  lo c a le s
Por cometer actos inmorales fueron dete­
nidos ayer Fernand.0 Galp García, Joaquín 
Padilla Escribano y José . Navas Filpo. ,
Durante la corrida de foros celebrada ayer 
creyóse «fenómeno» José Reyes Jiménez, 
y  se arrqjó al ruedo, siendo detenido por los 
mucipales, qtie.lp cOnd.Dje;cQn a la A d u a n q . .
Los infalibles resultados dél Jarabe Orive 
ino sé hacen esperar en la curación de 
lAlos,{catarros, bronquitis, etc.
Paseanáo ayer a caballo Francisco Ga-{ 
tiérrez Garrido, tuvb la désgraqia de dar 
caída produciéndose contusiones yuna
erosiones leves qüo le fueron curadas en
casa de soGorrotddi-Hospital Noble. •
la
En ja  casa de socorro de la Explanada de 
la Estacióttj fue curada de erosiones y cqn- 
tusienes leves én diferentes partes del
cuerpo Asunción Heredia Fernández.
El causante de dichas lesiones fué un su­
jeto conocido por .^tonio el Perotó, el cual 
Sé dió ala fuga. ' '
líí-Éi l la -M ’x:*» S i i a - I i x g l é »
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En la inspección de vigilancia manifestó 
ayer, Inés jSlarcía Gómez, qtie habita en Jjiaeto 
to Paréjq í^, que su' amiga Dolores Torr̂ qgrp-. 
sa Félixaconsecuenciade que,íjeeúentemen- 
té to maltrata su esposo Leopoldo febrero 
dé la Cueva, réfugióg© en casa de la denun-
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.-- 
Fabricoíites de aguardientes y licores.—AnW 
Mosscatél, Dulce y Seco.—Gran vino Km» 
BanClemente. , . „
Ateohóies al por niáyor para industria» y 
rkutomMé». :Se admiten representante» con Duenaa re« 
ferencla».
